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一
改革开放以来，民办
高 等 教 育 在 中 国 的 重 新
崛起，构成了中国高等教
育 改 革 大 潮 中 一 道 最 亮
丽的风景线。据不完全统
计，截止到 !""" 年，我国




批 准 的 国 家 学 历 文 凭 考
试 的 试 点 学 校 有 $%% 余
所。民办高等教育的产生
和 发 展 是 改 革 开 放 的 产
物，市场经济为其发展壮
大 提 供 了 巨 大 的 发 展 空
间。见表 #。
全 国 的 民 办 高 等 教
育发展是极为不平衡的，
其中 江 西 、陕 西 、河 南 等
省 发 展 比 较 迅 速 。 见 表
!。
从表 ! 可以看出，民
办 高 等 教 育 发 展 较 快 的
几个省份，并不是经济十
分发达的沿海地区，这是
值 得 人 们 研 究 的 一 个 现
象。见表 $。















从 表 & 中 可 以 看
出，在 $( 所学校当中，
学费收入占学校总收入
#%%) 的 有 #& 所 ，占
’%)的有 ’ 所，占 (%)
的有 ( 所，占 *%)的有
& 所，占 +%)的有 # 所，











































高校数 (,% 所文凭试点 $%% 所
其 它 ’&% 所
招生数 (% 万 招生数 !!% 万
在校生数 !%% 万 在校生数 ,,+ 万
表 .0000!%%% 年我国民办与公办高校基本状况（ 对比表）
资料来源：#/民办高校资料来自《 中国青年报》!%%# 年 $ 月 ( 日
!/公立高校资料来自《 !%%% 年全国教育事业统计》
!$1 2
学校数 !! 所，其中学历教育 " 所，文凭试点 #$ 所，其它 $" 所
学生数 %!&’( 人，其中统招生 !##) 人，文凭试点生 #%*#% 人，自考生 +#),& 人
教职工 %#$$ 人，其中专职教师 ("(* 人，兼职教师 "&&+ 人，师生比 (：(%
固定资产 %-+) 亿元 仪器设备 ’-*$ 亿元
占地面积 #!$-# 万平方米 建筑面积 ’*"-,$ 万平方米
















$,,, 陕西 !! " $+ ## ’,)*%’ !##) #%*#% +#),, $**)$# *#-%
$,,, 湖南 ’#* # *, %’ *),"% ")+! $",,, $!$)# $!""+*% ’)-)
$,,, 江西 *! ’ $$ $# )*)$! #", #!$$) #+’*% ’*+"+% ",-#
$,,, 黑龙江 +* ’ ’) !! *#$,, ’+#+ $’’,, $,$!$ $$!)+% ’%-,
$,,, 辽宁 *! , #" ’’ *#),, , +’,, #*),, ’+’,’% $*-’
$,,, 湖北 ’,+ # $",,, "%!, ’%,+, #"))$+ )-,
$,,, 山东 %! " "*’), ’$!#, #$"#’) ’!-)
’%%% 福建 ’, # * # ’#)+"%
’%%+ 河南 ’*" ’ ’" ’$% +’))) ’##$ ’*’!) !!$)+ ’*!#!" ""-+
$,,, 江苏 !, $ $, ’!*,, ’!!,, *"’+** )-#




的 省 是 由 政 府 部 门 制 定 统
一 的 收 费 标 准 ， 例 如 陕 西






图 ’2222) 省 ’%%) 年至 $,,, 年民办高校增长表
图 $2222’# 省市民办学历教育学费标准（ 千元）


























































文科 理科 文科 理科
民办华联学院 !"## $### !##
中原职业技术学院%河南省& ’### ’### ()#
北京中新企业管理学院 *+## )!## +##,$)#
厦门华厦学院 ’### ’"## *")
广州岭南职业技术学院 !### !### -### -### +)#
南华工商学院%广东省& ((’## ((’## (###."
西安欧亚学院 ))## ))## *### *)## !##
山东万杰医学高等专科学校 $### ")#
上海建桥学院 $### $### (###
黑龙江东亚大学 ’### ’### "’## "!## -)#
江西民办蓝天职业技术学院 )### ))## "’## "!## *##,+##
黄河科技学院 )*## )*## *##
福建育青职业技术学院 ’### ’### -##、’)#
西安翻译学院 ))## ))## *### *### ’)#,(*##
福建华南女子学院 -’## *’##
培正商学院（ 广东省） ((### ((### ’##
杉达学院（ 上海市） !### $!## ("##,(+##
天狮职业技术学院 ))## ))## *##







民办华联学院 $#/以上 中国科技经营管理大学 (##/
中原职业技术学院%河南省& -#/ 民办白云职业技术学院%广东省& (##/
北京中新企业管理学院 (##/ 郑州大学升达经贸管理学院 (##/
厦门华厦学院 (##/ 浙江大学城市学院 $)/
广州岭南职业技术学院 (##/ 宁波大学科技学院 (##/
南华工商学院%广东省& !)/ 吉林华桥外语职业学院 +#/
西安欧亚学院 (##/ 邕江大学 !)/
山东万杰医学高等专科学校 !#/ 北京吉利大学 )#/
上海建桥学院 不详 湖北函授大学 $#/
黑龙江东亚大学 +)/ 海淀走读大学 !)/
江西民办蓝天职业技术学院 (##/ 天津联合业余大学 $)/以上
黄河科技学院 $)/ 浙江树人大学 !#/
福建育青职业技术学院 (##/ 三江学院 $)/
西安翻译学院 (##/ 长江职业学院%湖北省& $)/
宁夏石嘴子职业技术学院 +#/ 明达职业技术学院%江苏省& +#/
福建华南女子学院 !#/ 黑龙江东方学院 $#/
培正商学院%广东省& (##/ 新侨职业技术学院 !#/
杉达学院%上海市& (##/ 民办东海职业技术学院%上海市& !’0$/
天狮职业技术学院 ’#/ 西安外事学院 (##/
西安东方亚太学院 $#/
表 *1111学费收入占学校总收入的比例
表 )11111111*) 所民办高校学费及住宿标准（ "### 年）
中国民办高等教育发展状况分析
"), ,
中国科技经营管理大学 !!"" #$"" %#"&’’""
民办白云职业技术学院（ 广东省） ($"" )$"" $""
郑州大学升达经贸管理学院 #’"" #*"" %""
浙江大学城市学院 ’#""" ’#""" $""
宁波大学科技学院 ’#""" ’#""" +#"
吉林华桥外语职业学院 )""" )""" +""
邕江大学 *%"" !%"" +#"&*#"
北京吉利大学 !""" $""" %#"&’#""
湖北函授大学 !""" !#"" +""" +#""
海淀走读大学 $""" (""" ’#""
天津联合业余大学 +""" *"""
浙江树人大学 (""" (""" +""
三江学院 ’*""" ’*""" #""
长江职业学院（ 湖北省） !""" !""" +""" +#"" *""
明达职业技术学院（ 江苏省） (("" ’’""" $""&’"""
黑龙江东方学院 $""" $#"" *""
新侨职业技术学院 %""" %#"" ’"""&’+""
民办东海职业技术学院（ 上海市） (""" (""" ’+""
西安外事学院 #""" ##"" !""" !#"" %""
深圳新安学院 (""" ’"""" #""" ’"""
江西大宇专修学院 +$"" +("" #""&%""
江西财经理工专修学院 +#"" +%"" (""
湖南涉外经济学院 !#"" !#"" ’"""
江西航天专修学院 +$"" +$"" #""
松花江专修学院 +)"" +)"" (""
西安思源学院 *’"" **"" %#"
资料来源：由调研学校提供
学校名称 贷款额度 贷款形式 备注
江西大宇专修学院 +""" 抵押
江西财经理工专修学院 (%" 抵押









西安亚太学院 ’""" 信用 陕西首家
西安翻译学院 !""" 抵押










收入 支出 收入 支出
大连国际商务学院 !"#$ %&$ 大连科技进修学院 #’()* %!!)(
大连女子职业技术专修学院 #%&)+ (!%)" 大连商都专修学院 #%%)( %*!
大连翻译专修学院 !$*()" ($*)+ 大连远东经贸专修学院 ’!+ !"$
大连东科专修学院 ’$’)( ’’$ 大连艺术专修学院 !&&)# #$!
大连东方专修学院 ’&)’ %&)+ 大连外事专修学院 (()+ %&)(
大连同泽专修学院 &" (+)( 大连剑桥鹏程专修学院 ’&"&)# ’&+&)#
大连星海专修学院 !’’)! !+*)* 沈阳联合专修学院 !+!* %(#)(
辽宁北方广告专修学院 *(%)& *%*)! 辽宁华海专修学院 ’$+)! &!)"
辽宁东方中医专修学院 %(#)" %+’)+ 辽宁兴科专修学院 !"$)# ##)’
辽宁北方专修学院 !*’)# !&$)( 辽宁亚太经贸专修学院 &* +(
辽宁中山专修学院 &&)# +#)( 辽宁民革中山专修学院 !" +()&
辽宁英才专修学院 "*$)# ’"#)" 辽宁华商经济专修学院 ’#*)+ (&)!
辽宁渤海专修学院 !$+)’ !$+)! 辽宁华旅专修学院 #&)# "#)&
辽宁华大专修学院 ++)" +*)! 辽宁科技专修学院
锦州育才专修学院 !’& !!%)+ 辽宁文华专修学院 ##)+ ’()+
葫芦岛职业技术专修学院 (# %( 葫芦岛华夏专修学院 %& %#
本溪燕东专修学院 "")& +")’ 辽宁文华专修学院 ##)+ +()+
辽宁高等职业专修学院 辽宁外事经贸专修学院
学校名称 学历教育 文凭试点 自考 其它 在校生
西安欧亚学院 !’$$ %$$$ "&$$ !!$$$
西安翻译学院 %$$ "$$$ !"%$$ 预科 +$$$ ’’$$$
西安外事学院 !$$$ "#$$ !$$$$ !%#$$
江西蓝天职业学院 !$$$ !"$$$ 中专 +$$$ !&$$$
西安西京大学 !$$$ !!$$$ !’$$$
校名 !**& 年 !*** 年 ’$$$ 年 ’$$! 年计划招生 在校生
江西大学专修学院 "$$$ "$$$ %$$$ "$$$ *$$$
江西财经理工专修学院 !($$ ’’$$ ’+$$ "$$$ "!$$
湖南涉外经济学院 !!$$ !’$$ +%$$ #$$$ %&$$
江西航天专修学院 !!$$ +"$$ "$$$ "’(#
江西蓝天职业学院 #$$$ &%$$ (%$$ #$$$ !&$$$
西安西京职业学院 !+$$ "$$$ &$$$ %$$$ !!$$$
西安欧亚学院 ’$$$ "$$$ #$$$ "$$$ !’$$$
西安思源学院 "+$ !#$$ %!$$ &$$$ (#$$
西安翻译学院 #&$$ ($$$ *($$ %$$$ ’’$$$
西安外事学院 "$$$ %%$$ ($$$ %$$$ !%#$$
表 *,,,,,,,,!$ 所民办高校 !**&-’$$$ 年招生增长表
资料来源：由调研学校提供
表 &,,,,,,,,万人民办高校学生构成表（ ’$$$ 年）








江西大宇专修学院 !""" !" #"" $%& ’：(&
江西财经理工学院 )(** (* $+* (,* ’：’+-)
湖南涉外经济学院 &.** )** ’/* ’：’)-&
江西航天专修学院 )+,/ .* ’*& ’：+$-’
江西蓝天职业学院 ’.*** +** !.* $** ’：’&-$
黑龙江东亚大学 &,** /* ’)* +** ’：+.-&
黑龙江东方学院 +$** /* +/* ’：,-’!
松花江专修学院 &.* $+ $/ ’：.-&
西安欧亚学院 ’’*** ’$* +.* ’：+/-.
西安亚太学院 +&&* )* ’&* ’：’$-)
西安思源学院 ,)** )* .* ’：/’-,
西安翻译学院 ++*** .* ,&* ’：+/-&
湖北函授学院 /*** ’/* +* ’：$$-$
长江职业学院 &$** &* $&* ’** ’：’$-+&
西安外事学院 ’&/** ’+* $&* ’：$$-+
学校名称 流失率 备 注
民办高校 0 ’.1 准确统计
民办高校 2 ’*3’&1
民办高校 4 ’*1
民办高校 5 &-.1 最高年份为 ’&6+*78流失 .** 人




学校名称 建校时间 占地 建筑面积 初期投入 固定资产 发展模式
江西大宇专修学院 (!!$ (.* 亩 (+ 万米 + +* 万 $*** 万 培训
江西财经理工学院 (!!. (!* 亩 , 万米 + ,** 万 /*** 万
湖南涉外经济学院 (!!, ,** 亩 (( 万米 + )* 万 + 亿 自考
江西航天专修学院 (!!. +** 亩 . 万米 + (*** 万 )*** 万 培训
江西蓝天职业学院 (!!) $(* 亩 +* 万米 + )** 万 $ 亿 自考
黑龙江东方学院 (!!$ $** 亩 ) 万米 + +* 万 ( 亿 自考
黑龙江松花江大学 (!.! $* 亩 (-) 万米 + (-) 万 $*** 万 培训
西安欧亚学院 (!!, !** 亩 , 万米 + +** 万 ( 亿 自考
西安亚太学院 (!!! $** 亩 &-) 万米 + &*** 万 ,*** 万 自考
西安思源学院 (!!. /** 亩 )-) 万米 + )/** 万 自考
西安翻译学院 (!.) (*** 亩 $* 万米 + ( 万 $ 亿 培训
西安外事学院 (!!) .** 亩 +& 万米 + +** 万 + 亿 自考




表 ’+========部分民办高校资产统计（ +*** 年）
注：’-湖南涉外经济学院二期在建面积 ’+ 万米 +，投资 ’-& 亿，用地拟扩大到 + 千亩。
+-江西航天专修学院二期在建面积 / 万米 +，投资 &*** 万。
$-西安思源学院二期在建面积 ,-) 万米 +，投资 ,*** 万
（ 未完待续）
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